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Prunay-le-Gillon – Centre Bourg
Opération préventive de diagnostic (2017)
Johannes Musch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique qui a eu lieu au mois d’octobre 2017 à Prunay-le-Gillon
(Eure-et-Loir) au lieu-dit Centre Bourg a permis de mettre en évidence quatre phases
d’occupation  dont  les  vestiges  se  regroupent  essentiellement  dans  trois  zones
distinctes.
2 Une occupation du premier âge du Fer est matérialisée par un ensemble de fosses et
quelques  fossés  se  situant  à  l’extrême  ouest  de  l’emprise  (essentiellement  dans  la
tranchée 3 qui se trouve sur les parcelles 125 et 126). De la céramique trouvée au sein
des comblements est attribuable au Hallstatt final. Quelques éléments semblent mettre
en évidence une perduration de cette occupation jusqu’à la période de La Tène. De la
faune est  également  présente  au sein  de  quelques  structures.  L’un des  fossés  a  été
reconnu sur une longueur de 20 m.  On peut  estimer l’étendue de ce  site  à  environ
0,5 ha.
3 Un fragment d’amphore Dressel 1A trouvé en tranchée 5 témoignerait d’une occupation
à la période La Tène finale/gallo-romain précoce. Étant donné la présence de quelques
éléments de La Tène au sein de quelques structures reconnues à l’ouest de l’emprise, il
est possible de rattacher ce fragment d’amphore à cette occupation.
4 Par  ailleurs,  dans  la  même  parcelle  ont  été  trouvés  deux  fragments  de  céramique
attribuables  au  haut  Moyen Âge  au  sein  du  comblement  d’un  fossé.  En  l’absence
d’autres éléments datant de cette période, il est difficile de s’exprimer avec certitude
sur la nature de cette occupation.
5 Une  zone  aux  structures  datables  de  l’époque  moderne  voire  contemporaine  a  été
reconnue dans la partie nord de l’emprise. Il s’agit d’un ensemble de fosses regroupées
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dans la tranchée 9 contenant essentiellement des restes osseux appartenant pour la
plupart à des ovidés et dont certains sont restés en connexion anatomique. Quelques
fragments de céramique et de verre sont également présents au sein des comblements
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